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Exposición y venta: 
Muerte y Vida, 21 
Tel. 1920 
S E G O V I A 
Fabricación de aparatos de Usos Domésticos 
Luz Fluorescente = Anuncios luminosos 
Motores y Transformadores 
PIDAN PIIESUPUESTÜ \ NOTA DE PUECIOS 
61 J recurso f 
Y a sabemos lo que significa la pala-
bra precursor: El que va delante de otro. 
Y eso fué nuestro San Juan Bau-
tista. El hombre escogido por Dios, 
que vino a anunciar la estancia en la 
Tierra del Redentor del Mundo, su 
primo Jesús. 
El que predicó contra los vicios y los 
crímenes de aquel pueblo vil y sangui-
nario, dando lugar a que muriera dego= 
liado, por mandato de aquella malvada 
mujer.,, presentando su cabeza en ban-
deja de oro al rey Heredes. 
E O A S 
Bliñi 'cos Tfpc m m ' A 
SAWTIUSÍE d e SAN U m BAUTISTA (StGomTTZT. 
DEPOSITO DE CERVEZAS «EL AGUILA) 
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Castilla y sus fiestas 
L a si lueta moral de los pueblos españoles 
varía según la t ierra de su suelo y la luz que 
los baña, como hados bienbecliores y decisivos 
de su v ida característica y costumbres congéni-
tas y arcaicas. 
Cast i l la no puede parecerse a Andaluc ía , 
Ext remadura o Levante, aunque hijas todas de 
una misma madre, que es España. 
Los pueblos castellanos t ienen, como los de 
aquellas regiones, su fisonomía p rop ia , y en la 
v ida de éstos y su v ida austera y senci l la parece 
aún aferrarse, pese al transcurso de los años y 
los siglos, a la férula medioeval de sus castil los, 
a la austeridad de aquellos legendarios perso-
najes que hic ieron suya la in ic iat iva de la gran 
epopeya de la Reconquis ta , y con férrea vo lun-
tad la acabaron felizmente ocho siglos después 
a las puertas de Granada. 
Los pueblos de Cast i l la silenciosos, recogidos, 
grises quizás, como han dado en l lamarlos a lgu-
nos autores, no pueden ser como los de A n d a -
lucía y esas regiones afines, de cont inuo jarane-
ros y bul l ic iosos; pero hay un punto en los que 
la sangre del C i d Campeador , la de G o n z a l o 
de Córdoba y la de Hernán Cortés se hace una, 
para l levar a real idad ese anhelo común que 
bul le en los pechos iberos y que los presenta 
como los pr imeros del mundo católico, en el 
l levar a cabo con el mayor entusiasmo sus anua-
les fiestas patronales, en las que echan la casa 
por la ventana, como suele decirse, para festejar 
a esas amadas imágenes, a las que en sus afanes 
y cuitas p id ie ron con tanta y sincera fe protec-
ción y amparo. 
Los pueblos castellanos también tienen su 
corazonci to, y aunque con menos re lumbrón , 
saben, desde el fondo de su a lma, ofrendar esa 
fe, esa confianza heredada de sus mayores y 
que una vez al año, fervorosos y contentos, po -
nen a los pies de los amadas Patronos de su 
Iglesia. 
Y en estos días bellos, esplendorosos, alegres; 
en estos días del año, gratos por excelencia, en 
los que. haciendo un alto en el camino del tra-
bajo, los dedican al esparcimiento y la diver-
sión, después del acatamiento y fervor en sus 
actos rel igiosos, en sus nutridas y entusiastas 
procesiones, para festejarles públ icamente, son 
cuando mejor se conoce y siente a éstos pueblos 
castellanos; cuando mejor dejan translucir la fe 
que guardan sus corazones de españoles puros 
y buenos católicos, que en todo momento su-
pieron dar al mundo la sensación de que, aun-
que distintos superf icialmente de los otros, por 
sus características regionales, Cast i l la y el resto 
de la Patr ia es una en la fe y en el amor y entu-
siasmo que ponen en los festejos de sus Santos 
predilectos... 
Lucía Calle de Casado 
Milicia e kijos cL 
^ í o r e n e i o ^ R a r t í n 
ofrece ai público en general su taller 
mecánico de carretería y metalurgia. 
Especialidad en carros de ruedas 
de goma y ejes sueltos para los 
carros o carretas de ruedas de 
goma. 
Consulte precios. Quedará debidamente 
satisfecho al menor esfuerzo y máximo arrastre 
A modernizarse-No pierda tiempo 
Don Mariano Herrero Calvo, Alcalcle=Presi= 
sidente de! Ayuntamiento de Santiuste de 
San Juan Bautista, que durante más de nueve 
años lleva rigiendo esta Alcaldía con el ma^ 
yor entusiasmo y competencia. 
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C O N F I T E R I A P A S T E L E R I A 
ESPECIALIDAD EN «TURCOS» 
É 
Santiuste de San Juan Bautista (Segovia) 
L a p r imave ra , b r i ndando a los ojos 
campesinos la perspectiva de una op i -
m a cosecha, l lenó de opt imismo el 
noble pecho de los esforzados cabal le-
ros del t rabajo rudo... 
Jun io y J u l i o , j a l onados de destruc-
toras tormentas, mermó ese santo 
anhelo que habta hecho florecer en 
tantos corazones la idea de un año 
excepcional.. . Mas —¡una vez más!—, 
el labriego castel lano sabe, con la 
fuerza de su fe heredada, resignarse 
y acatar la vo lun tad de Dios, y p a r a 
otro año vuelve conf iado a d i r i g i r de 
nuevo la qu i l l a de sus afanes hac ia 
el hermoso y consolador puerto de la 
esperanza-
GRAN CARNICERIA 
a n vi h 
Especialidad en carnes de cordero, 
AIW ternera, cerdo y vacuno,¡£13o> 
GRAN SURTIDO de salchichas, ionganiza, salchi-
chón, chorizos da todas ciases, servidos y 
fabricados con el mayor esmero. 
S A N T I U S T E D E S A N J U A N B A U T I S T A 
GRAN FERRETERIA ^ 
^,, FERRETERIA Y M A T E R I A L E N G E N E R A L 
D E ESTA C L A S E ' ' C * 
U L T R A M A R I N O S 
o\j\n'/. ,:' = 
$\9 • , • K t 
Cal le Real del Caño, núm. 34 
S A N T I U S T E D E S A N J U A N B A U T I S T A 
Carnicería Salchichería 
Plaza de José Antonio, 3 Teléfono 2 
SANTIUSTE D E S A N J U A N BAUTISTA 
m o í o t o ia^alna (!,qIm3l&6> 
jnebnoo eb aemso na bsbilBioeqea 
M E R C E R I A n ' O B v \ obneo , r . - P A Q U E T E R I A 
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S A N T I U S T E D E S A N J U A N B A U T I S T A 
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Programa de Festejos 
que se celebrarán los días 28, 29 , 3 0 y 31 
de Agosto de 1959 
tonoe lab fcbnsíñ^rrq i J offíd 7 sbigmí oí on o q 
-al»" {•] .a íA 
DIA 28 
A las siete de la tarde, repique de campanas, 
d isparo de bombas y cohetes, anunciando el co-
mienzo de la fiesta. 
A las ocho, 
S O L E M N E S V I S P E R A S 
con asistencia de la Corporac ión . 
A las d iez y media, 
G R A N V E R B E N A 
que durará hasta las primeras horas de la ma-
drugada. ,* 
DIA 29 
aol nofi'->tit\ «ol n-j sru-q uuno l nf. ibo J 
A las ocho de la mañana, la Banda de M ú -
sica local " L o s Chumberos» recorrerá las p r i n -
cipales calles de la V i l l a , interpretando alegres 
pasacalles y dianas, disparándose mul t i tud de 
bombas y cohetes. 
A las ocho y media , misa rezada de C o m u -
n ión general. 
A las once y media, misa solemne. E l coro 
par roqu ia l interpretará la de «Tedeum lauda-
mus», a dos voces, del maestro Perossi . E l pa-
negírico estará a cargo del R v d o . D . A r t u r o 
García Agüero . A cont inuación de la misa ten-
drá lugar la procesión del Santo T i tu la r de la 
V i l l a , que recorrerá el i t inerar io de costumbre. 
Géneros de Punto 
Lanas para labores Calzados 
TEJIDOS RICO 
Terminados los actos rel ig iosos, se celebrarán 
B A I L E S P U B L I C O S 
en los salones de la local idad, los cuales estarán 
vistosamente decorados con esmerado gusto ver-
benero, siendo amenizados por afamadas or -
I£ l ; !¿.ví - y \ , o \ 261& sol neisidsssn ©2 snjp questas. 
A las cuatro y media de la tarde, si el t iem-
po no lo impide y bajo la presidencia de l señor 
A l ca l de o Conce ja l en quien delegue, se cele-
brará u n 
o r a n 
Partido de 
I; 
.ej?.3n ¿i so osnsun 
t oxho üiii A 
pelota a mano 
efectuándose en una 
gran competic ión bajo 
la organización que a 
continuación se de-
a: 
n i ' , i AlG 
r o d r a n tomar parte en los mismos los 
jugadores del pueb lo y forasteros que lo sol ic i -
ten en Secretaría, llevándose a cabo entre cuatro 
equipos de tres jugadores cada equipo y se 
seguirán las siguientes reglas: 
Se sortearán los equipos, y l levado a cabo 
aquél, se jugarán dos partidos de e l iminator ia . 
Efectuados éstos, se jugará la final entre los 
equipos triunfantes en la misma (la e l iminato-
ria), adjudicándose un premio de 1.500 pesetas 
al equipo vencedor. 
L a forma de tomar parte en los part idos 
dichos en las el iminatorias como en la final, se 
sujetarán a las condiciones que la Alcaldía tiene 
acordadas o que las acuerde en el mismo acto 
de la compet ic ión. 
El mejor surtido al mínimo precio 
TEJIDOS RICO 
Ventas en ambulancia en toda la comarca 
j G O G Í « ^ ^ Í O G G K 5 0 6 0 ? ^ 5 0 ^ 5 ^ ^ 
Terminados los part idos de pelota reseña-
dos, podrán realizarse competiciones de jóvenes 
y mayores, que serán premiados con arreglo a 
sus actuaciones. 
Final izados aquéllos, se organizará el t ípico 
B A I L E en la Plaza de Franco, que durará hasta 
bien entrada la noche, alternando con la quema 
de una formidable colección de 
F U E G O S ARTIFICIALES 
que finalizará o comenzará (según convenga) con 
el TORO DE FUEGO. 
Los salones públicos estarán abiertos desde 
las doce de la noche hasta las horas autorizadas 
po r las disposiciones vigentes en estos casos. 
DIA 30 
A las ocho de la mañana, alegres dianas y pa-
sacalles amenizadas por la Banda ya refer ida. 
A las diez, misa de honras fúnebres por los 
vecinos fal lecidos. 
Seguidamente se organizarán compet ic io-
nes de 
CARRERAS DE BICICLETAS 
y otras de naturaleza análoga que puedan orga-
nizarse, conforme se tiene pensado y en t rámi te . 
A las trece horas se organizarán B A I L E S , 
pudiendo alternar si así se ordena en la Plaza 
del Genera l M o l a o la de Franco y seguida-
mente en los bailes públicos. 
A las cinco y media de la tarde, si el t iem-
po no lo impide y con permiso de la A u t o r i -
dad competente, se celebrará una 
GRAN 
las más bellas colecciones en Pañería 
de señora y caballero 
c o w a o a i r TEJIDOS RICO 
l idiándose dos hermosos novi l los-toros de la 
acreditada ganadería de D. Lu is Mar t í n Teje-
dor , del campo de Salamanca, que serán muer-
tos a estoque po r el valiente nov i l le ro 
D I E 6 0 F R A N C I S C O 
( E L L E O N D E S E G O V I A ) 
con su correspondiente cuadr i l la y cuyos deta-
lles se darán en programas separados. 
A l final de la nov i l lada, serán l idiadas unas 
reses po r aficionados de la local idad. 
A cont inuación se celebrará uncí sb sooh acl 
G R A N BAILE 
en la Plaza de Franco, con las músicas actuantes 
y en los intermedios será quemada una bonita 
colección de 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
bajo la dirección de gran pirotécnico don Este-
ban Va lenc ia Pérez, de M a d r i d . 
Y finalizado el baile púb l ico, se abr i rán los 
salones. 
D ^ W D I D i a 30 2AH35IHAD 
A las ocho de la mañana, D I A N A S , ameni-
zadas po r la Danda local . 
A. las diez, 
VARIAS COMPETICIONES DEPORTIVAS 
Y a las doce se l id iará entre los jóvenes de la 
local idad, siempre bajo la dirección del diestro 
contratado, D O S R E S E S adaptadas para esta 
clase de espectáculos; una para los jóvenes va-
rones de corta edad y otra para las señoritas que 
deseen tomar parte en la l id ia . 
A las cinco y media de la tarde, si igua lmen-
te el t iempo no lo impide y la Au to r i dad com-
petente lo autor iza, "üw .m^^JQKTZ^' ^ ' 
Mantas de cama y campo 
Colchas - Colchones • Lo mejor 
2OCÜGT0IDOS RICO 
S f G U N D A N O V I L L A D A 
siendo l idiados dos becerros de la misma gana-
dería del día anterior, que banderi l leará y esto-
queará otro valiente nov i l le ro de acreditada fa-
ma, cuyo nombre y detalles de esta fiesta se 
anunciarán en programas separados. 
Seguidamente se correrán varias reses para 
los jóvenes de ' la local idad, bajo la dirección del 
maestro de l id ia contratado al efecto. 
Terminada la cor r ida segunda de fiestas, se 
organizarán B A I L E S P U B L I C O S Y D E S A -
L O N como el día anter ior, actuando escogidas 
orquestas. 
N O T A S . — T a n t o para tomar parte en la 
compet ic ión de los part idos de pelota, como pa -
ra las demás que se anuncien o se organicen, es 
preciso solicitar la inscr ipción en la Secretaría 
del Ayun tamien to . 
— E n todos los espectáculos públicos com-
prendidos en este Programa, se observarán r i -
gurosamente las disposiciones vigentes sobre la 
materia de cada uno de los mismos. 
Durante las fiestas habrá una exposición 
de Pinturas en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento, de D. Manuel-Félix Sán-
chez Gómez, natural de este pueblo y 
residente en Madrid. 
Santiuste de San Juan Bautista 21 de Agos to 
P. A. DEL AYUNTAMIENTO: 
El Alcalde, El Secretario, 
Mariano Herrero Antonio Valero 
p r o t e j a s u s e o s e e í t a s d e p a t a t a s c o n a r s e n i a t o s 
L L O F A R 
Depositario en esta plaza: 
PRIMITIVO RICO 
Teléfono 2 Santiuste de San Juan Bautista 
Hermandad Sindical de Labrado-
res y Ganaderos de Santiuste de 
San Juan Bautista 
El origen, la base, la piedra angular de la 
prosperidad y engrandecimiento de una 
nación, son sus prósperas Agricultura 
y Ganadería. 
Así lo ha reconocido el nuevo régimen es= 
pañol, protegiéndolas por todos los medios 
posibles. 
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% r él ^ l í t ó r l . t . ' r . b 
tiene el gusto de ofrecer a su distinguida clien-
tela y público en general, un servicio esmerado 
y la variedad más completa de licores y marcas 
•Ontonia Aíuñoj de A/icol¿i 
C A F E S E L E C T O 
M E D I A S - C A L C E T I N E S - L A N A S - H I L O S 
Hortensia-
García Rojero ohaíIeoqeQ 
U L T R A M A R I N O S 
V e a n ustedes en esta fotografía una mín ima, una 
pequeñísima parcela de t ie r ra—de las mu¿Kas 
que han repoblado — , tantos años improduc t i -
vas, que, gracias al entusiasta amor al árbol , 
demuestra tener la Corporac ión M u n i c i p a l (que 
un gran maestro les inculcó cuando niños), re-
poblando de miles y miles de árboles las exten-
siones de tierras sin cul t ivar , y todas las grandes 
riberas de su r ico r ío V o l t o y a , lo cua l , dentro 
de unos años, tantos beneficios proporc ionará a 
esta V i l l a . 
uunij 
C A R N I C E R I A 
D E 
Himkfw (¡incén id í̂coíá 
Especial idad en carnes de C o r d e r o , 
Ternera y V a c u n o 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
S A N T I U S T E D E S A N J U A N B A U T I S T A 
H e aquí en este fotograbado parte de una super-
ficie de más de 200 hectáreas de buenas tierras, 
que gracias al agua que proporc iona el mecanis-
mo de este tendido eléctrico, produce hoy mu-
cho más que cuando se carecía del precioso 
l íqu ido, del que tan r ico es el subsuelo de San-
tiuste, unido siempre a los perfectos y adecuados 
trabajos de sus habitantes. 
[ooptiva le 
i esle d 
compuesta por un gran número de vecinos 
: r - agrupados en la misma 
Imitad a estos trabajadores formando 
Cooperat ivas de este t i po , a los fines 
de obtener mayores rendimientos de 
vuestro trabajo 
¡Arriba el Campo! 
Fábrica de Gaseosas y 
Agua de Seltz 
Elaborada con la más moderna 
maquinar ia que permite las me-
jores condiciones de venta al 
públ ico. 
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S A N T I U S T E D E S A N J U A N B A U T I S T A 
( S E G O V I A ) 
C A S I N O 
" IXníón 
Sociedad de Recreo 
con hermosos salones 
GRAN CAFE BAR 
Mar iano Zamarrón Sarabia 
Especialidad en Vinos de cosecha, tierra Medina, 
Arganda y una especialidad en Aperitivos. 
Café y Licores servidos con esmero y prontitud 
SE SIRVEN C O M I D A S Y MERIENDAS 
S A N T I U S T E D E S A N J U A N H A . U T I S T A 
G R A N O R Q U E S T A 
Se hacen contratos para Fiestas, 
Bodas, Bautizos y toda clase de 
festejos. 
AVISOS A S U DIRECTOR 
S A N T I U S T E D E S A N J U A N B A U T I S T A 
Licores - Café - Cervezas - Refrescos 
Ignacio Gómez Fernández 
S I' J _ D —. 11 amenizado por la renom-C l o n d e B a i l e brada orquesta local. 




Siempre sirve las carnes 
más finas de todas clases 
P A N A D E R I A 
uimnté Mápab Matáín 
i 
ESPECIALIDAD E N S U C L A S E 
S A N T I U S T E D E S A N J U A N B A U T I S T A 
¿OGO- ̂ OGOÍSeGe: 3«c MÍOC Íü-^M^ ̂ -«^-OGSc* ^ i ^ M ^ íet^ss 
a r r e t e r a 
Oficina Central- Gobernador Fdez. Giménez, 2 - Tel. 14-18 
MADRID 
Cuzmán el Bueno, n 
Teléf. 2 3 - 7 6 - 4 0 
AVILA 
A v e n i d a Por tugal , 1 7 
Teléf. 3 6 3 
Servicio con Madrid s Avila a Piedrahitd 
Barco de Avila - Béjar y Guljuelo 
R E C O R R I D O E N L A P R O V I N C I A 
Segovia - San Ildefonso - Madrid - Navacerrada 
SERVICIO DIARIO 
CANTALEJO - CUEILAR - FUENTESAUCO 










Fuemerrebo l lo 





Santa M.a N i e v a 
Or t igosa Pestaño 
Miguelánez 
Bernardos 
N a v a Asunc ión 
Navas de O r o 
Samboal 
Nar ros de Cuél lar 
A r r o y o Cuél lar 
( /uél lar 
Martes y Jueves 
M o z o n c i l l o 
A l d e a Rea l 
Faentepelayo 
Agu i la fuente 
Lastras Cuél lar 
Hon ta lb i l l a 
A d r a d o s 
Peros i l lo 




SERVICIOS COMBINADOS CON LAS PRINCIPALES 
POBLACIONES DE ESPAÑA 
Todos los martes con Santiuste de 
San Juan Bautista 
Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Si 
F U N D A D A E N E L A N O 1877 
Libretas a la vista 2 por 100 - Libretas a 
plazo fijo 3 por 100 - Libretas de A h o rro 
Infantil 3 por 100 
Préstamos personales y colectivos 
O F I C I N A S E N S E G O V I A : 
Aguilafuente - Campo de San Pedro 
Cantalejo - Cuellar - Prádena - Riaza 
Turégano - Santa María de Nieva. 
Próxima apertura sucursales en Fuentepelayo, 
Nava de la Asunción y Sacramenia. 
